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とって H. J. Heinzは重要な取引先広告主の1つとなっていたわけであるが，
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⑷ バック・ホール・アローワンス
流通業者向けインセンティブのもう1つのタイプが「バック・ホール・アロ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あるWinn Dixieと Krogerの2社は Pillsbury，Procter & Gamble，Quaker Oats
ならびにそのほかの製造業者が取り扱っている商品のいくつかについて，自社























































































































2．テキサス州サン・アントニオの FB & D Supermarketsは，MorningGlowシャンプーを
15，000個注文する。Beauty Products, Inc.は FB & D Supermarketsがシンコ・デ・マ
ジョ祭と連動して展開されるプロモーション・イベントの期間中にMorningGlowの小
売価格を15パーセント割り引いて消費者に提供してくれるようになることを期待し
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